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Daerah  yang  di  kenal dengan istilah DIY atau Daerah Istimewa 
Yogyakarta memang merupakan sebuah tempat yang benar-benar istimewa. 
Yogyakarta adalah salah satu kota yang memiliki sejuta pesona di Indonesia, 
Yogyakarta mungkin adalah kota favorit untuk di kunjungi para turis asing 
ataupun turis lokal setelah Bali. Selain memiliki sejarah panjang dan objek wisata 
yang bisa kunjungi, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menyimpan 
kekayaan kuliner yang beragam. 
Lokasi kuliner yang semakin banyak mengakibatkan para penikmat kuliner 
sulit mencari lokasi yang sesuai dengan yang diiinginkan. Selama ini para 
penikmat kuliner menggunakan cara manual untuk mencari lokasi kuliner yaitu 
dengan cara mengunjungi langsung atau menanyakan pada warga sekitar. Bagi 
para wisatawan cara manual seperti itu jelas kurang efektif karena akan 
menghabiskan banyak waktu. 
Dengan majunya teknologi, wisatawan ataupun warga dapat menemukan 
tempat wisata kuliner khas Yogyakarta dengan memanfaatkan sistem informasi 
geografis dan maps. Dengan menggunakan teknologi Location Based Services 
(LBS) maka dapat di rancang suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk 
mengetahui lokasi wisata kuliner Yogyakarta. 
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